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M E D I A  A R T S  
I M A G E  F i l m N i d e o  C e n t e r  1 7 t h  A t l a n t a  F i l m  a n d  
V i d e o  F e s t i v a l .  E n t r y  F e e :  $ 3 0  f o r  a l l  w o r k s ;  $ 2 5  f o r  a l l  
w o r k s  b y  I M A G E  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s ;  $ 4 0  f o r  
w o r k s  e n t e r e d  b y  a  d i s t r i b u t o r .  A l l  w o r k s  m u s t  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 0 .  O n l y  
i n d e p e n d e n t l y  p r o d u c e d  f i l m s  a n d  v i d e o s  a r e  e l i g i b l e .  
D e a d l i n e :  W o r k  m u s t  b e  r e c e i v e d  i n  t h e  I M A G E  o f f i c e  
b y :  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 9 2 ,  5 : 3 0  p . m .  C o n t a c t :  I M A G E  
F i l m N i d e o  C e n t e r ,  7 5  B e n n e t t  S t .  N W  S u i t e  M - 1 ,  
A t l a n t a ,  G A  3 0 3 0 9  4 0 4 / 3 5 2 - 4 2 2 5 .  
I n t e r n a t i o n a l  P u b l i c  T e l e v i s i o n  S c r e e n i n g  
C o n f e r e n c e  ( I N P U l ) ,  M a y ,  B r i s t o l ,  E n g l a n d .  
P r o g r a m s  s e l e c t e d  b y  p a n e l s  o f  i n d e p e n d e n t  
p r o d u c e r s  a n d  d i r e c t o r s  l o o k i n g  f o r  i n n o v a t i v e  w o r k .  
M u s t  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  f o r  p u b l i c  l V  1 8  m o n t h s  
p r i o r  t o  c o n f e r e n c e .  ( A l t h o u g h  m a y  n o t  h a v e  a i r e d ) .  
D e a d l i n e  N o v .  1  0 .  I f  s e l e c t e d ,  p r o d u c e r  r e q u i r e d  t o  
r e p r e s e n t  w o r k  a t  c o n f e r e n c e .  F o r m a t :  3 / 4 " ;  n o  e n t r y  
f e e .  C o n t a c t :  S a n d i e  P e d l o w ,  U S  I N P U T  S e c r e t a r i a t ,  
S . C .  E d u c a t i o n a l l Y ,  P . O .  B o x  1 1 0 0 0 ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 5 ;  8 0 3 / 7 3 7  - 3 2 0 8 ;  F X :  8 0 3 / 7 3 7 - 3 4 1 7 .  
I n d e p e n d e n t  T e l e v i s i o n  S e r v i c e  ( l l V S }  s e e k i n g  
p r o p o s a l s  f o r  t w o  n e w  F o c u s e d  P r o g r a m m i n g  
I n i t i a t i v e s :  " G e n e r a t i o n s " ,  4 - p a r t  l V  s e r i e s  i n  w h i c h  
t e e n a g e r s  f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  e x p l o r e ,  t h r o u g h  
v i d e o ,  i s s u e s  t h a t  d e f i n e  t h e i r  w o r l d ;  d e a d l i n e :  N o v .  
1 6 ,  1 9 9 2 .  I n d e p e n d e n t  p r o d u c e r s  o r  p r o d u c i n g  t e a m s  
m a y  a p p l y ,  w / s i g n i f i c a n t  p a r t i c i p a t i o n  b y  t e e n s  o n  
p r o j e c t .  " E x t e n d e d  P l a y "  w i l l  b e  a  m u l t i - a r t  l V  s e r i e s  
b r i n g i n g  n e w  f o r m s / s u b j e c t s  t o  p u b l i c  l V .  D e a d l i n e :  
N o v .  3 0 ,  1 9 9 2 .  G u i d e l i n e s  a n d  f o r m s  a v a i l a b l e .  
C o n t a c t :  l l V S ,  3 3 3  S i b l e y ,  S u i t e  2 0 0 ,  S t .  P a u l ,  M N  
5 5 1 0 1  ; 6 1 2 / 2 2 5 - 9 0 3 5 .  
T h e  1 2 t h  A n n u a l  T h o m a s  A .  E d i s o n - B l a c k  M a r i a  
F i l m  a n d  V i d e o  F e s t i v a l  c a l l  f o r  e n t r i e s ,  d e a d l i n e :  
N o v e m b e r  1 6 .  B l a c k  M a r i a  s e e k s  a r t i s t i c a l l y  a n d  
c o n c e p t u a l l y  p r o v o c a t i v e w o r k s  o f  u p  t o  9 0  m i n u t e s  i n  
l e n g t h ,  a n y  s t y l e  o r  g e n r e ,  s o l o  a s  w e l l  a s  
c o l l a b o r a t i v e  o r  w h i c h  e x p l o r e  t h e  m e d i u m ' s  
e x p r e s s i v e  f o r m s  a n d / o r  a d d r e s s  v i t a l  h u m a n  o r  s o c i a l  
i s s u e s .  C o n t a c t :  D e p a r t m e n t  o f  M e d i a  A r t s ,  J e r s e y  
C i t y  S t a t e  C o l l e g e ,  2 0 3  W e s t  S i d e  A v e n u e ,  J e r s e y  
C i t y ,  N J  0 7 0 0 3 .  
E x t e n d e d  P l a y  e n c o u r a g e s  n e w  i d e a s  f o r  a  s e r i e s  
o r i g i n a t i n g  w i t h i n  t h e  i n d e p e n d e n t  c o m m u n i t y  i t s e l f .  
D e a d l i n e :  N o v e m b e r  3 0 .  A n t i c i p a t e d  f u n d i n g  l e v e l s  
r a n g e  b e t w e e n  $ 1 0 0 , 0 0 0  a n d  $ 2  m i l l i o n  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a n  e n t i r e  s e r i e s .  C o n t a c t :  6 1 2 / 2 2 5 -
9 0 3 5 .  
S T A T E  D O C U M E N T S  
T h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  F i l m  &  V i d e o  F e s t i v a l  i s  
a c c e p t i n g  e n t r i e s  f o r  i t s  2 3 r d  a n n u a l  c o m p e t i t i o n .  T o p  
w i n n e r s  a r e  e l i g i b l e  f o r  t h e  A c a d e m y  A w a r d  
c o m p e t i t i o n  i n  d o c u m e n t a r y  a n d  s h o r t  s u b j e c t  
c a t e g o r i e s .  E l i g i b l e  p r o d u c t i o n s  i n c l u d e  
d o c u m e n t a r i e s ,  d r a m a t i c  f e a t u r e s  a n d  s h o r t s ,  
a n i m a t i o n ,  c l a s s r o o m  p r o g r a m s ,  m e d i c a l / h e a l t h  
p r o g r a m s ,  t r a i n i n g / i n s t r u c t i o n a l  t a p e s ,  s p e c i a l  i n t e r e s t  
v i d e o s ,  m a d e - f o r - l V  p r o g r a m s ,  P S A ' s ,  f i l m  a n d  v i d e o  
a r t ,  s t u d e n t - m a d e  d o c u m e n t a r i e s  a n d  n a r r a t i v e s .  
E l i g i b l e  f o r m a t s :  f i l m ,  v i d e o  a n d  i n t e r a c t i v e  m e d i a  
p r o d u c t i o n s  c o m p l e t e d  b e t w e e n  J a n u a r y  1  ,  1 9 9 1  a n d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 9 2 .  D e a d l i n e :  D e c e m b e r  1 .  F e e s :  $ 8 0  
a n d  u p  d e p e n d i n g  o n  l e n g t h .  S t u d e n t  e n t r y  f e e s  a r e  
$ 3 0  a n d  u p .  F e s t i v a l  d a t e s :  M a y  1 8 - 2 3 ,  1 9 9 3 ,  
O a k l a n d  a n d  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a .  C o n t a c t :  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  F i l m  &  V i d e o  F e s t i v a l ,  6 5 5  
T h i r t e e n t h  S t r e e t ,  O a k l a n d ,  C A  9 4 6 1 2 ,  5 1 0 / 4 6 5 - 6 8 8 5 .  
1 9 9 3  U n i t e d  S t a t e s  S u p e r  8 m m  F i l m N i d e o  F e s t i v a l  
w i l l  b e  h e l d  o n  F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 9 3  a t  R u t g e r s  
U n i v e r s i t y ,  N e w  B r u n s w i c k ,  N e w  J e r s e y .  T h e  F e s t i v a l  
e n c o u r a g e s  a n y  g e n r e  b u t  t h e  w o r k  m u s t  h a v e  
o r i g i n a t e d  o n  S u p e r  8 m m  f i l m  o r  8 m m  v i d e o .  A l l  
w o r k s  w i l l  b e  s c r e e n e d  b y  a  p a n e l  o f  j u d g e s  w h o  w i l l  
a w a r d  $ 1  0 0 0  i n  c a s h  &  p r i z e s .  D e a d l i n e :  J a n u a r y  1 8 ,  
1 9 9 3 .  C o n t a c t :  1 9 9 3  U n i t e d  S t a t e s  S u p e r  8  
F i l m N i d e o  F e s t i v a l  R u t g e r s  F i l m  C o - o p ;  P r o g r a m  I n  
C i n e m a  S t u d i e s / R u t g e r s  U n i v e r s i t y ,  4 3  M i n e  S t r e e t ,  
N e w  B r u n s w i c k ,  N J  0 8 9 0 3 ;  9 0 8 / 9 3 2 - 8 4 8 2 ,  9 0 8 / 2 4 9 -
9 6 2 3 .  
T h e  A s s i s t a n t  D i r e c t o r s  T r a i n i n g  P r o g r a m  i s  n o w  
a c c e p t i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  i t s  1 9 9 3  p r o g r a m .  T h e  
p r o g r a m  t r a i n s  S e c o n d  A s s i s t a n t  D i r e c t o r s  f o r  t h e  
m o t i o n  p i c t u r e  a n d  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y .  T r a i n e e s  
r e c e i v e  4 0 0  d a y s  o f  p a i d  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g ,  a n d  
a t t e n d  r e g u l a r  s e m i n a r s .  U p o n  s a t i s f a c t o r y  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ,  t r a i n e e s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  
L o s  A n g e l e s  C o u n t y  Q u a l i f i c a t i o n  l i s t  a s  S e c o n d  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r s  a n d  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  D i r e c t o r s  G u i l d  o f  A m e r i c a .  
P r o g r a m  a p p l i c a n t s  m u s t  b e  a  m i n i m u m  o f  2 1  y e a r s  
o f  a g e  a n d  h a v e  t h e  l e g a l  r i g h t  t o  w o r k  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e y  m u s t  h a v e  a  B a c h e l o r ' s  o r  A s s o c i a t e ' s  
d e g r e e  i n  a n y  f i e l d  b y  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3 ;  o r  2  y e a r s  o f  
f u l l - t i m e ,  p a i d ,  o n - s e t  e m p l o y m e n t  i n  m o t i o n  p i c t u r e  
o r  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n .  C o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n s  a n d  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  m u s t  b e  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  
t h a n  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 9 3 .  C o n t a c t :  1 4 1 4 4  V e n t u r a  B l v d . ,  
S u i t e  2 5 5 ,  S h e r m a n  O a k s ,  C A  9 1 4 2 3 .  8 1 8 / 9 9 5 - 3 6 0 0 ,  
e x t  1 0 0 .  
LITERARY ARTS 
Nov. 15- University of Central Florida is awarding 
$500 and publication in The Florida Review for the 
best previously unpublished poem. Entry fee: $1. 
Contact: Florida Poetry Contest, University of Central 
Florida, c/o Sigma Tau Delta, Department of English, 
Orlando, FL 32816-0001, Attn: Jonathan Harrington. 
Nov. 15 ... 1992 Juniper Prize, sponsored by the 
Univ. of Massachusetts Press, will award $1000 and 
publication for a book-length work of poetry. 
Minimum 60 pages. Include list of previous 
publications. Entry fee: $1 0. Contact: Juniper Prize, 
University of Massachusetts, Amherst, MA 01 003. 
Nov.19- Raymond Carver Short Story Contest 
awards $500 and publication in Toyon 93, Humboldt 
State University Literary Magazine. Contact: 
Raymond Carver Short Story Contest, English Dept., 
Humboldt State University, Arcata, CA 95521-4957. 
Nov. 30 - Charles H. and N. Mildred Nilon Award 
for Excellence in Minority Fiction awards $1 000 and 
publication for an unpublished novel or collection of 
short fiction. Contact: Fiction Collective Two, English 
Department Publications Center, University of 
Colorado, Campus Box 494, Boulder, CO 80309. 
Nov. 30 - The Fourth Annual Washington Prize for 
Fiction is accepting previously unpublished 
manuscripts at least 65,000 words in length. Awards 
are $1 000, $500 and $250. Entry fee: $25. Contact: 
Larry Kaltman, The Washington Prize for Fiction, 
1301 S. Scott St. Arlington, VA 22204. 703/920-3771. 
Nov. 30 - Wildwood Prize in Poetry awards $500 
and publication in Wildwood Journal for an 
unpublished poem under 1 00 lines. Contact: 
Wildwood Prize in Poetry, Rose Lehman Arts Center 
213-E, Harrisburg Area Community College, 3300 
Cameron St., Harrisburg, PA 17110. 
Dec. 1 - Heideman Award gives $1 000 to the winner 
of the best 1 0-minute play. Contact: National Ten-
Minute Play Contest, Actors Theatre of Louisville, 
316 West Main St., Louisville, KY 40208-4218. 
Dec. 7 - River City Writing Awards in Fiction 
awards $2000, $500 and $300 for best fiction. 
Contact: River City, Dept. of English, Memphis State 
University, Memphis, TN 38152. 
Dec. 1 - Indiana Review awards prizes for best 
unpublished fiction and poetry. Contact: Indiana 
Review, 316 North Jordan, Bloomington, IN 47401. 
Dec.15- The Heeking Group Foundation is 
accepting entries for the Tara Fellowship in Short 
Fiction and the James J. Fellowship in the Novel In 
Progress. Contact: The Heeking Group Foundation, 
68860 Goodrich Road, Sisters, OR 97759. 
Dec. 31 - Eleventh Annual Delacorte Press Prize 
for a First Young Adult Novel is open to any American 
or Canadian writer who has not previously published 
a Y A novel. Contact: Delacorte Press, Dept. BFYR, 
666 Fifth Avenue, New York, NY 10103. 
Jan. 20, 1993 - Michigan Quarterly Review is 
seeking mss. for a special fall 1 993 devoted to The 
Male Body. The issue will explore historical and 
contemporary perceptions of the male body from a 
variety of perspectives. Contact: Laurence Goldstein, 
Michigan Quarterly Review, 3032 Rackham Bldg., 
University of Michigan, An Arbor, Ml 48109. 
PERFORMING ARTS 
November 15 deadline- JazzSouth Radio 
Submissions. Contact: Jazz Coordinator Southern 
Arts Federation, 1293 Peachtree St.NE, Suite 500, 
Atlanta, GA 30303. 404/874-7244. 
January 8 deadline for NEA Jazz Fellowships. 
Contact: NEA, 202/682-5445. 
Southeastern Theatre Conference, a regional 
theatre organization offers annual conference, 
spring/fall auditions, job contact services, bulletin, 
more. Contact: Southeastern Theatre Conference, 
PO Box 9868, Greensboro, NC 27 429. 91 9/272-
3645. 
Dance/USA's New American Dance Touring Initiative 
Guidelines available now for dance companies. 
Contact: George Nunez, American Dance Touring 
Initiative, Dance/USA, 777 14th St., NW, Suite 540, 
Washington, DC 20005. 202/628-0144. 
American Symphony Orchestra League's Resume 
Clearinghouse offers listings of 
applicants/opportunities for management, 
administration, conducting. Call: 202/628-0099. 
Dramatists Sourcesbook 1992-93.$14.95 plus 
$2.50 postage/handling. Contact: Theatre 
Communications Group, 355 Lexington Avenue, NY, 
NY 10017. Attn: Order Dept. 
Society of Stage Directors & Choreographers 
professional union. Contact: SSDC, 1501 Broadway, 
31st Fl., NY, NY 10036. 212/391-1070. 
Concour lnt'l de Danse de Paris dance competition 
for professional dancers between 15 and 26, affiliated 
w/a company. $60 daily stipend. Next held: Dec. '94. 
Contact: 34, Rue de Laborde, 75008 Paris, France. 
(1) 45 22 28 74. 
PROJECT SUPPORT -ARTISTS (application instructions) 
APPLICANT TYPE: 
ELGIBILITY: 
MAXIMUM FUNDING 
AMOUNTS: 
REQUIRED MATCH: 
APPLICATION 
DEADLINE: 
GRANT PERIOD: 
REQUIRED 
APPLICATION 
MATERIALS: 
PROFESSIONAL ARTISTS 
1. Maintain a permanent residence and reside 
in South Carolina for six months prior to the 
date of application and throughout the grant 
period. 
2. Must not be a degree-seeking, full-time 
undergraduate student during the grant 
period. Students are ineligible to apply if 
academic credit will be earned as a result of 
the proposed project. 
Up to $7,500 (Artists may submit one project 
grant only). 
1 :1 (Applicant: South Carolina Arts 
Commission) Up to one half of the cash match 
(i.e., 25% of the total project budget 
may be accounted for by the cash value of the 
artist's creative time. If time is used as match, 
the applicant must demonstrate how its value 
has been calculated (e.g., established 
professional rates; market value of work 
produced; value of release time from other 
employment, etc.). 
December 15 
July 1 - June 30 NOTE: Media artists may 
apply for a two-year grant cycle for production 
projects and may request up to $7,500 for 
each year of the cycle. Second-year funding 
will be contingent upon satisfactory 
completion of the projected first year's 
activities and will be subject to the availability 
of funds. Call the Arts Commission if you are 
interested in a two-year grant. Applicants 
must submit budgets for both years. 
1. An original completed and signed standard 
grant application form, plus one copy. 
2. A narrative, not to exceed three pages, that 
answers the following questions: 
OUTCOME: 
a. What do you plan to accomplish? What 
will be the outcome of the project? 
PROCESS: 
b. What will be your process? (Describe the 
method and/or series of activities.) 
TIMELINE: 
c. When and where will the project take 
place? 
OTHER ARTISTS: 
d. Will other artists and arts professionals 
be involved in the project? If so, who will 
they be and what roles will they play in the 
project? 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT: 
e. How will the project contribute to your 
professional development or advance your 
career? 
*Project grants are given to help pay actual project costs. Ordinary living 
expenses during the project are not eligible costs. Grant funds cannot be 
used to pay for creative time, but 1/2 of the match may be accounted for 
by creative time as listed above. 
REVIEW CRITERIA: 
Each item in the Narrative should be identified 
by the appropriate letter and capitalized topic 
heading (i.e. A. OUTCOME; B. PROCESS). 
3. A detailed project budget, showing 
expenses and income by source. Applicants 
must show how value of creative time was 
calculated, if applicable. 
4. Your resume and resumes of other key 
participants in the project, if applicable. 
5. Examples of your work and the work of 
other participating artists, if applicable, in one 
of the following formats; 
• One set of slides (limit 1 0). 
• One 15-minute (or less) audio or video 
cassette tape (3/4" or 1/2" VHS) of a recent 
performance, excerpts or sample of work. 
Tapes must be cued to the appropriate 
starting point. 
• Samples or excerpts of poems, short stories, 
novels, screenplays/script treatments, or 
musical manuscripts (limit 15 pages). 
All slides, tapes, writing samples, etc., must be 
identified with the artist's name; title of the 
work; medium/process; date of work; 
dimensions, duration or number of pages. 
If work samples are to be returned, a 
stamped, self-addressed envelope must be 
enclosed. 
All written materials must be typed on 8-1/2" x 
11" paper in a standard, legible type face with 
reasonable margins. 
Panels in appropriate disciplines review and 
evaluate applications on the basis of: 
• Artistic quality of the submitted work 
samples; 
• Qualifications of the applicant artist and 
other key personnel to undertake the 
proposed project; 
• Appropriateness and feasibility of the 
proposed project activities; 
• Appropriateness and feasibility of the 
proposed budget; 
• Extent to which the project will contribute to 
the professional development or career 
advancement of the applicant. 
Application materials must provide sufficient information by which the 
panel can judge each of the above criteria. Applicants should not assume 
that panelists will have any prior knowledge of their work or 
reputation. 
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S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ;  S . C .  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  
A p p l i c a t i o n  m u s t  b e  s u b m i t t e d  o n  t h i s  f o r m  a n d  m u s t  b e  t y p e d .  
P h o t o c o p i e s  a r e  p e r m i t t e d .  
I .  A p p l i c a n t / O r g a n i z a t i o n  ( n a m e ,  a d d r e s s ,  z i p ) :  
C o n t a c t  P e r s o n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P h o n e :  I  _ _ _ _ _ _  _  
C o u n t y :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
( I f  A p p l i c a n t  i s  F i s c a l  A g e n t  e n t e r  B e n e f i t i n g  O r g a n i z a t i o n  
N a m e ,  A d d r e s s ,  Z i p ,  C o n t a c t  a n d  P h o n e #  b e l o w )  
I I .  E m p l o y e r  I . D .  N u m b e r  
( O r g a n i z a t i o n ) :  - - - - - - - - - - -
S o c i a l  S e c u r i t y  N u m b e r  
( I n d i v i d u a l ) :  - - - - - - - - - - - -
G R A N T  
A P P L I C A T I O N  
I I I .  C a t e g o r y  u n d e r  w h i c h  s u p p o r t  i s  r e -
q u e s t e d :  ( S u b m i t  a  s e p a r a t e  a p p l i c a t i o n  
f o r  e a c h  c a t e g o r y  c h e c k e d )  
0  G e n e r a l  S u p p o r t  ( A r t s  O r g a n i z a t i o n s )  
_ _ _  O n e  Y e a r  _ T w o  Y e a r  
0  G e n e r a l  S u p p o r t  ( A r t s  C o u n c i l s )  
_ O n e  Y e a r  _ T w o  Y e a r  
0  P r o j e c t  L e v e l  1  0  P r o j e c t  L e v e l  2  
_ M u l t i - Y e a r  F u n d i n g  
0  A r . t i s t  P r o j e c t  
_ T w o  Y e a r  ( M e d i a  O n l y )  
0  Q u a r t e r l y  G r a n t s  
( O r g a n i z a t i o n s  a n d  I n d i v i d u a l s )  
I V .  P a n e l  S e l e c t i o n :  
0  A r t s  C o u n c i l  
0  D a n c e  
0  M e d i a  
0  M u s i c  
0  P r e s e n t e r  
0  T h e a t r e  
0  M u l t i - D i s c i p l i n e  
0  L i t e r a r y  
0  V i s u a l / C r a f t s  
V .  G r a n t  R e q u e s t :  
$  _ _ _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a t i o n  M a t c h :  
$  
V I .  P e r i o d  o f  S u p p o r t  R e q u e s t e d :  
( S e e  e a r l i e s t  b e g i n n i n g  d a t e  
o n  A p p l i c a t i o n  C a l e n d e r )  
S t a r t i n g  _ _  I  _ _  I  _ _  
M o n t h  D a y  
Y e a r  
E n d i n g  _ _  1  _ _  1  _ _  
M o n t h  D a y  Y e a r  
V I I .  O r g a n i z a t i o n  O p e r a t i n g  B u d g e t  
M o s t  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  f i s c a l  y r .  C u r r e n t  y e a r  
1 .  E x p e n s e s  
$  _ _ _ _ _ _ _  _  $  _ _ _ _ _ _  _  
2 .  I n c o m e  
$  
$  
V I I I .  S u m m a r y  o f  p r o p o s a l  ( C o m p l e t e  i n  S p a c e  P r o v i d e d .  N O T E :  A p p l i c a n t s  i n  t h e  G e n e r a l  S u p p o r t  
c a t e g o r y  m a y  s i m p l y  l i s t  " G e n e r a l  S u p p o r t "  i n  s p a c e  b e l o w .  
I X .  A p p l i c a n t  w a s  a d v i s e d  b y :  ( S C A C  S t a f f )  
X .  
S u m m a r y  o f  D e t a i l e d  P r o j e c t  B u d g e t  
R o u n d  e x p e n s e s  a n d  i n c o m e  t o  n e a r e s t  d o l l a r .  R e f e r  t o  p a g e  4 3  f o r  B u d g e t  d e f i n i t i o n s .  I f  b u d g e t  i t e m  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  y o u r  p r o j e c t  e n t e r  N /  A  n e x t  t o  i t e m .  
E X P E N S E S - 1  2  3  
I N C O M E -
S C A C  
A p p l i c a n t  
T o t a l  
A .  A d m i s s i o n s / S a l e s  $  
G r a n t  
+  
C a s h  
=  
C a s h  
B .  A p p l i c a n t  C a s h  
z  
0  
R e q u e s t  M a t c h  E x p e n s e s  
C .  P r i v a t e  S u p p o r t  
. . . ,  
: >  
A .  P e r s o n n e l  
C o r p o r a t e  
. ,  
$  
$  
. ,  
A d m i n i s t r a t i v e  
$  
F o u n d a t i o n  
t :  
* A r t i s t i c  
( )  
O t h e r  : >  
*  T e c h n i c a l / P r o d u c t i o n  
t : C  
D .  G o v e r n m e n t  S u p p o r t  
r - '  
B .  O u t s i d e  F e e s  &  S e r v i c e s  
t T l  
F e d e r a l  
' 1 1  
C .  S p a c e  R e n t a l  
* S t a t e  
0  
: ; : o  
D .  T r a v e l  
O t h e r  
a  
t T l  
E .  M a r k e t i n g  
E .  O t h e r  R e v e n u e  
z  
t T l  
F .  R e m a i n i n g  O p e r a t i n g  
F .  T O T A L  A P P L I C A N T  
: ; : o  
: >  
E x p e n s e s  
C A S H  $  
r - '  
G .  C a p i t a l  E x p e n d i t u r e s  N A  
e n  
( A . - E . )  
c : :  
. ,  
C o l u m n  T o t a l s  
$  +  $  
=  $  
G .  S C A C  G r a n t  R e q u e s t  
. ,  
0  
H .  T o t a l  I n c o m e  
: ; : o  
* I n d i v i d u a l  A r t i s t s - U p  t o  o n e  h a l f  o f  t h e  c a s h  m a t c h  m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
. . . ,  
t h e  c a s h  v a l u e  o f  a p p l i c a n t  a r t i s t s  c r e a t i v e  t i m e  o r  t e c h n i c a l / p r o d u c t i o n  t i m e .  
( F . +  G . ) =  
$  
H o w  t h e  v a l u e  o f  t h i s  t i m e  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  m u s t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
* D o  N o t  L i s t  S C A C  g r a n t  r e q u e s t  
d e t a i l e d  p r o j e c t  b u d g e t .  
h e r e .  
X I .  R e q u i r e d  C o d e s :  I n d i c a t e  o n e  c o d e  f o r  e a c h  c a t e g o r y .  S e e  N a t i o n a l  S t a n d a r d  C o d i n g  d e s c r i p t i o n s  o n  p a g e  
4 5 .  P l e a s e  i n d i c a t e  s u b c o d e s  f o r  a p p l i c a n t  d i s c i p l i n e s .  
A p p l i c a n t  C o d e s :  C O D E #  
N A M E  
P r o j e c t  C o d e s :  C O D E #  N A M E  
A .  S t a t u s  
- - -
C .  P r o j e c t  D i s c i p l i n e  
- - -
B .  I n s t i t u t i o n  
- - -
D .  T y p e  o f  A c t i v i t y  
- - -
C .  D i s c i p l i n e  
- - -
E .  P r o j e c t  T y p e :  
G r o u p  I  
- - -
*  B e n e f i t i n g  O r g a n i z a t i o n :  
G r o u p  I I  
- - -
A .  S t a t u s  
- - -
B .  I n s t i t u t i o n  
- - -
C .  D i s c i p l i n e  
- - -
*  C o m p l e t e  o n l y  i f  f i s c a l  a g e n t  i s  a p p l i c a n t  
X I I .  S t a t e m e n t  o f  A s s u r a n c e s :  
T h e  a p p l i c a n t  r e p r e s e n t s  a n d  w a r r a n t s  t o  t h e  C o m m i s s i o n  t h a t :  
I .  T h e  a c t i v i t i e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  a s s i s t a n c e  i s  s o u g h t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  o r  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a p p l i c a n t .  
2 .  T h e  a p p l i c a n t  a n d  a n y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i t  a s s i s t s  w i l l  c o m p l y  w i t h  T i t l e  V I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4 .  S e c t i o n  5 0 4  o f  T i t l e  
V  o f  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  o f  1 9 7 8 ;  a n d  ( w h e r e  a p p l i c a b l e )  T i t l e  I X  o f  t h e  
E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  o f !  9 7 2 ,  a n d  a p p l i c a b l e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l a w s  w h e n  c o n d u c t i n g  a n y  p r o g r a m  a c t i v i t y  f o r  w h i c h  t h e  
a p p l i c a n t  r e c e i v e s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n .  
3 .  T h e  f i l i n g  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  a n d  s i g n a t u r e  h a v e  b e e n  a u t h o r i z e d  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  a p p l i c a n t .  ( N O T  A P P L I C A B L E  
f o r  I n d i v i d u a l s . )  
4 .  T h e  a p p l i c a n t  w i l l  e x p e n d  f u n d s  r e c e i v e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  s o l e l y  f o r  t h e  d e s c r i b e d  p r o j e c t s  a n d  p r o g r a m s .  
5 .  T h e  r e q u i r e d  e n c l o s u r e s  l i s t e d  o n  t h e  c o v e r  p a g e  a c c o m p a n y  t h i s  s u b m i s s i o n .  
6 .  T h e  a p p l i c a n t  i s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a t e d  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  a p p l i c a n t  c e r t i f i e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  h e r e i n  a n d  a l l  a t t a c h m e n t s  a n d  s u p p o r t i n g  m a t e r i a l s  a r e  t r u e  a n d  c o r r e c t .  
B y :  
W i t n e s s :  
A p p l i c a n t / A u t h o r i z e d  O f f i c i a l  S i g n a t u r e  
S i g n a t u r e  
T y p e d  N a m e  a n d  T i t l e  
T y p e d  N a m e  a n d  T i t l e  
N o t e :  I f  a n  o r g a n i z a t i o n  i s  a p p l y i n g  f o r  a  g r a n t  t h r o u g h  a  f i s c a l  a g e n t  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  a u t h o r i z e d  o f f i c a l  o f  t h e  
f i s c a l  a g e n t  o r g a n i z a t i o n  m u s t  s i g n  t h e  a p p l i c a t i o n  a s  " A p p l i c a n t "  a b o v e .  B e n e f i t i n g  O r g a n i z a t i o n ' s  A u t h o r i z e d  
O f f i c i a l  s h o u l d  s i g n  b e l o w .  
B y :  
B e n e f i t i n g  O r g a n i 1 . a t i o n  / A u t h o r i z e d  O f f i c i a l  S i g n a t u r e  
T y p e d  N a m e  a n d  T i t l e  
M A I L  A P P L I C A T I O N  T O :  G r a n t s  O f f i c e ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C . ,  2 9 2 0 1  
V I S U A L  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  s e e k s  m e m b e r s .  S t a t e w i d e  
n e t w o r k  w / a n n u a l  e x h i b i t s ,  t r a v e l i n g  s h o w ,  
w o r k s h o p s ,  r e g i o n a l  m e e t i n g s ,  t r a d e  s h o w .  $ 2 5 ,  b y  
N o v .  1 .  C o n t a c t :  S C W S ,  c / o  K i m  R i c h a r d s ,  1  0  
W i m b e r l e y  C i r c l e ,  S a v a n n a h ,  G A  3 1 4 0 6 .  
A m e r i c a n  C r a f t  C o u n c i l  l o g o  c o m p e t i t i o n .  D e a d l i n e :  
D e c .  3 1 .  $ 2 , 5 0 0  i n  a w a r d s .  $ 1 5  p e r  e n t r y .  C o n t a c t :  
A C C  L o g o  C o m p e t i t i o n ,  2 1  S .  E l t i n g s  C o r n e r  R d . ,  
H i g h l a n d ,  N Y  1 2 5 2 8 .  9 1 4 / 8 8 3 - 5 2 1 8 .  
P a t t e r n :  N e w  F o r m / N e w  F u n c t i o n  n a t i o n a l  
c o m p e t i t i v e  e x h i b i t i o n .  2  o r  3  d i m e n s i o n a l  m e d i a .  
S l i d e  d e a d l i n e :  J a n .  4 .  E x h i b i t i o n  d a t e s :  F e b .  2 6  - M a y  
1 5 .  C o n t a c t :  A r r o w m o n t  S c h o o l  o f  C r a f t s ,  5 5 6  
P a r y w a y ,  B o x  5 6 7 ,  G a t l i n b u r g ,  T N  3 7 7 3 8 .  6 1 5 / 4 3 6 -
5 8 6 0 .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  6 t h  N a t i o n a l  P r i n t  &  D r a w i n g  
E x h i b i t i o n .  S l i d e  d e a d l i n e :  J a n .  4 .  J u r o r :  E l i z a b e t h  
A r m s t r o n g ,  c u r a t o r ,  W a l k e r  A r t  C e n t e r .  $ 2 , 5 0 0  
p u r c h a s e  a w a r d s .  E x h i b i t i o n  d a t e s :  M a r c h  4  - A p r i l  8 .  
F o r  p r o s p e c t u s :  s e n d  S A S E :  G a i l  P o n d e r ,  N a t i o n a l  
P r i n t  &  D r a w i n g  E x h i b i t i o n ,  D e p t .  o f  V i s u a l  A r t s  &  
H i s t o r y ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  1 2 3  L e e  H a l l ,  B o x  
3 4 0 5 0 9 ,  C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 4 .  
P i o n e e r  A r t s  &  C r a f t s  S h o w s  w / e x h i b i t  i n  S C :  
F e b .  4  - 7  ( R o c k  H i l l  G a l l e r i a  M a l l } ,  a n d  F e b .  1 1 - 1 4  
( A i k e n  M a l l ) .  D e a d l i n e :  3 0  d a y s  p r i o r ;  j u r i e d  b y  4  
s l i d e s / p h o t o s  o f  w o r k  &  o n e  d i s p l a y .  S e n d  S A S E .  
C o n t a c t :  S t a r  P r o m o t i o n s ,  4 0 0  C h e r r y  S t . ,  S E ,  
C a n t o n ,  O H  4 4 7 0 2 .  2 1 6 / 4 5 2 - 0 1 3 1  
U n i t a r i a n  C h u r c h ,  C h a r l e s t o n  i s  s p o n s o r i n g  A r t  &  
L e c t u r e  S e r i e s ,  1 s t  S u n .  e a c h  m o n t h .  T o  e x h i b i t  
a n d / o r  l e c t u r e ,  c o n t a c t :  D .  G a i l  L a w r e n c e ,  5 7 7 - 7 0 4 0 .  
A r t i s t s  S t u d i o  S p a c e  A v a i l a b l e .  V i s t a  S t u d i o s ,  8 0 8  
L a d y  S t . ,  C o l u m b i a .  C o n t a c t :  D e b o r a h  P a r k e r ,  C o l a .  
D e v e l .  C o r p .  2 5 6 - 1 8 7 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6  
A D D R E S S  C O R R E C T I O N  R E Q U E S T E D  
M U L T I D I S C I P L I N A R Y  
M u l t i c u l t u r a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  a w a r d s  
g r a n t  f u n d s  t o  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  &  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
r e l a t e d  t o  a n  e t h n i c  c u l t u r a l ,  r u r a l  o r  t r i b a l  c o m m u n i t y .  
F i r s t  c o m e  f i r s t  s e r v e d ,  6  w e e k s  p r i o r  t o  a c t i v i t y  d a t e ,  
u p  t o  M a r c h  1  ,  ' 9 3 .  P r i o r i t y  g i v e n  t o  1 s t  t i m e  
a p p l i c a n t s .  C o n t a c t :  C o u n t y  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r ,  
S C A C ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  J a n .  8 ,  ' 9 3 ,  
K o g e r  C e n t e r ,  C o l u m b i a .  N o  a r t i s t s '  r e g i s t r a t i o n  a f t e r  
D e c .  4 .  D i s p l a y  s p a c e  o n  a  f i r s t  c o m e  f i r s t  s e r v e d  
b a s i s  t o  1 0 0  a r t i s t s .  C o n t a c t :  S a r a  J u n e  G o l d s t e i n ,  
S C A C ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
N a t ' l  F o u n d a t i o n  f o r  A d v a n c e m e n t  i n  t h e  A r t s  
( N F A A ) A s t r a l  C a r e e r  G r a n t s  f o r  p r o f e s s i o n a l s  i n  v o i c e ,  
p i a n o ,  m u s i c a l  c o m p o s i t i o n ,  b a l l e t  a n d  c h o r e o g r a p h y .  
D e a d l i n e s :  D e c .  1 ,  M a r c h  1 ,  J u n e  1 ,  S e p t .  1 .  A w a r d s  
w / i n  1 0  d a y s  o f  d e a d l i n e .  C o n t a c t :  N F A A / A s t r a l ,  3 9 1 5  
B i s c a y n e  B l v d . ,  M i a m i ,  F L  3 3 1 3 7 .  3 0 5 / 5 7 3 - 5 5 0 2 .  
~EADLINES &  E V E N T S  
N o v  1 3 - 1 5  
N o v  1 5  
D e c 4  
D e c 7  
D e c  1 5  
J a n  8  
6  w e e k s  p r i o r  
S h o w c a s e  
S C A C  G e n e r a l  S u p p o r t  G r a n t  d e a d l i n e  
A r t i s t s  a p p l i c a t i o n  f o r  A l E  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  
V e r n e r  A w a r d s  n o m i n a t i o n  d e a d l i n e  
A r t i s t  P r o j e c t  S u p p o r t  G r a n t  d e a d l i n e  
A l E  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
M u l t i c u l t u r a l  G r a n t s  
N o t e :  S C A C  A r t i s t  P r o j e c t  S u p p o r t  G r a n t  d e a d l i n e  i s  
D e c e m b e r  1 5  ( n o t  J a n u a r y  1 5 ,  a s  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d . )  
G u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  n o w  f r o m  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  U n t i t l e d .  
N o n - p r o f i t  O r g .  
U S  P o s t a g e  
P A I D  
Perm~ N o .  8 9 3  
C o l u m b i a ,  S C  
U N T I T L E D  i s  a  n e w s l e t t e r  p r o d u c e d  s i x  t i m e s  a  y e a r  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  i n  a l l  d i s c i p l i n e s  
